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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА БАЗЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЯ»
Modern tools of formation of financial reporting based on
«1C:Enterprise» are considered. Justify their component
structure, the benefits of the use and results.
Эффективность функционирования предприятий Украины в
современных условиях повышенной неопределенности в значи-
тельной мере определяется адекватностью и гибкостью вырабо-
танной финансовой политики. Обусловлено это, в первую оче-
редь, объективными общемировыми процессами глобализации,
реструктуризации и финансовой нестабильности, и усиливается
отечественным трасформационно-турбулентным экономико-
политическим фоном. Однако согласно исследованию Fortune,
около 70% неудач компаний вызваны не столько ошибками при
разработке политики и стратегий, сколько неспособностью конт-
ролировать и эффективно реализовать разработанные планы [1,с.
164]. Снижение рентабельности, рост конкуренции способствует
возврату собственников к непосредственному участию в управ-
лении предприятием и повышает актуальность вопросов связан-
ных с увеличением прозрачности бизнеса, достоверности отра-
жения информации в финансовой отчетности, оперативности
получения аналитической информации о состоянии бизнеса и
рынка, тенденциях ее изменения. Уровень контролируемости
предприятия, степень прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности, адекватность принимаемых управленческих реше-
ний находится в тесной взаимосвязи с качеством используемых
инструментов формирования информации о ключевых показате-
лях деятельности предприятия, анализа финансовых индикаторов
и доступности интерпретации их динамики.
Актуальной тенденцией ИТ-рынка является повышения спро-
са на развитые средства управления эффективностью, всплеск
интереса к решениям для бизнес-аналитики. До 2009 года миро-
вой рынок продуктов бизнес-аналитики демонстрировал стаби-
льный рост в пределах 10—12 % ежегодно, рост на 4 % в 2009
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году особо контрастирует с 7,5% снижением показателей в сег-
менте оборудования [2,с. 21]. Однако данные проекты являются
достаточно ресурсоемки, кроме того краеугольным камнем оста-
ется взаимодействие с системами операционного уровня. Поэто-
му формирование, многогранный анализ и интерпретация финан-
совой отчетности на базе использования продуктов «1С:Предпри-
ятия» является перспективным направлением развития.
Переход к решению задач организации управленческого учета
повышает значимость согласования и непротиворечивости данных
бухгалтерского и оперативного учета, актуализации учетных дан-
ных за счет сокращения срока сбора первичной информации и про-
является в появляющиеся на рынке решениях, таких как «1С:Консо-
лидация 8», «ИТАН: Управленческий баланс», «MARCOMP: Кор-
поративные финансы», конфигураций «1С-ВИП», продуктов фи-
рмы ИНТАЛЕВ и др. «1С:Консолидация 8» — позволяет плани-
ровать деятельность и контролировать эффективность предпри-
ятия, консолидировать отчетность, формулировать в измеримых
ключевых показателях бизнес-цели, в соответствии с ними ана-
лизировать достигнутые результаты, что обеспечивает снижение
системных рисков за счет повышения уровня финансового конт-
роля. «MARCOMP: Корпоративные финансы» — простой в осво-
ении инструмент планирования и анализа финансовой деятельно-
сти, бюджетирования финансово — хозяйственной деятельности,
подготовки управленческой отчетности в требуемом для финансо-
вого менеджмента и руководства виде. Отличается гибкостью и
простотой настройки при подготовке базы, что позволяет использо-
вать конфигурацию в качестве начальной системы для постановки
управленческого учета и бюджетирования на предприятии. «1С-
ВИП:Анатех:ABIS.ABC-Управленческий учет и расчет себестоимо-
сти» базируется на применение метода ABC (Activity Based
Costing), позволяющего решать задачи экономии ресурсов, оптими-
зации затрат, повышения производительности бизнес-процессов,
качества, а также управления рисками. «1С-ВИП:Анатех-ВДГБ:
ABIS.BSC. Сбалансированная система показателей» реализует
метод Balanced Scorecard (BSC) для оперативного управления
стратегическим развитием компании. «BCS:КУБиК — Конструк-
тор управленческого учета бизнеса и консолидации данных» яв-
ляется CASE-средством для построения собственной модели
управленческого учета, легко интегрируется в любую конфигу-
рацию, что позволяет исключить двойной ввод данных. «ИНТА-
ЛЕВ: Корпоративные финансы» предоставляет полную финансо-
вую картину предприятия: от оперативного получения данных до
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их комплексного анализа и представления; обеспечивает управ-
ляемость и прозрачность движения денежных средств. «ИНТА-
ЛЕВ: Корпоративный контроллинг» — позволяет менеджерам
получать и отслеживать актуальные данные о ключевых показа-
телях деятельности компании (KPI) или иных настраиваемых ин-
дикаторах в удобной и современной форме. «ИНТАЛЕВ: Корпо-
ративная аналитика» формирует SQL хранилище информации и
многомерную OLAP-базу на основе данных системы «1С:Пред-
приятие», используемых в качестве источника построения ресур-
соемких отчетов, что позволяет разгрузить учетную базу
«1С:Предприятие», снизить уровень блокировки, повысить пока-
затели производительности и параллельности.
Системы построения финансовой отчетности на базе «1С:Пред-
приятия» позволяют финансисту в режиме пользователя по дан-
ным документооборота настраивать учетную модель предприя-
тия, на базе транзакций строить финансовую отчетность и фор-
мировать индикаторы контроля деятельности предприятия. Осно-
вными компонентами такого инструментария являются: 1) сис-
тема построения учетной модели (настраиваемая пользователем
система форм и правил, превращающих по определенным стан-
дартам документы в транзакции, которые позволяют вести
управленческий учет и получать управленческую отчетность на
предприятии); 2) система обмена данными; 3) система построе-
ния отчетности (как на базе встроенного генератора отчетности,
так и путем конвертации в другие системы). Наличие типовых
моделей учета, собственных алгоритмов функционирования рег-
ламентных управленческих документов, обеспечение гибкой и
оперативной связи первичных документов и проводок по управ-
ленческим планам счетов позволяет формировать алгоритмы фу-
нкционирования регламентных управленческих документов и
собственную систему финансовых показателей для построения
отчетов о деятельности предприятия.
Использование инструментов формирования финансовой от-
четности на базе «1С:Предприятие» обеспечивает: охват макси-
мального количества направлений информационного обеспече-
ния и открытость системы для добавления новых функций;
возможность создания системы на единой платформе, в едином
информационном пространстве, ликвидации противоречивости
информации и обеспечения однократности её ввода; комплекс-
ный подход к разработке, внедрению и сопровождению системы
с привлечением внешней организации, имеющей практический
опыт подобных работ; возможность не только планировать дея-
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тельность компании, определять причины сбоев, но и моделиро-
вать финансовые последствия принимаемых управленческих ре-
шений. Обеспечение все заинтересованных сторон необходимой
информацией в нужное время для более эффективного принятия
решений призвано способствовать оптимизации внутренних ре-
сурсов и транзакционных издержек, модификации и снижению
рисков с целью своевременности реакции на динамично меняю-
щееся окружение, что должно помочь предприятиям справиться с
последствиями финансового кризиса.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
There were observed secularities of using the computer systems
and perfecting the automation of an account registration which
were coursed by the complication and increasing of the
economical inflation size and quality.
Сьогодні багатьох керівників не задовольняє рівень автомати-
зації на підприємстві. Фізично і морально застарілі інформаційні
системи, різноманітний набір програм та окремих автоматизова-
них робочих місць не в змозі забезпечити керівників оператив-
ною і достовірною інформацією, яка необхідна для прийняття
управлінських рішень.
Недосконалість системи управління призводить до зниження
прибутковості діяльності підприємства, нестійкого становища на
ринку товарів і послуг. Витрати на обслуговування і доробку ін-
